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ABSTRAK 
PT. Kedaung Indah Can Tbk telah melaku'kan analisis laporan keuangan untuk 
menilai kineIja keuangan perusahaan dengan menggunakan anal isis rasio yaitu 
current ratio, pro/It margin dan inventory turnover, Penilaian kinet:.ia keuangan' 
perusahaan dcngan menggunabn ketiga rasio tcrsebut dirasa kllrang memadai karena 
penilaian kine~a keuangan perusahaan tidak dapat diketahui hanya melalui ketiga 
aspek pengukuran tersebuL 
Pcnclitian inj mclakuka.1 pcnilaian kinc~ia kcuangan pcrusahaan dengan 
membandingkan rasio pertumbuhan, rasio profitahi/itas, rasio peni/aian, rasio 
manajemen aktiva dan investasi, rasio manajemen behan, rasio leverage dan rasio 
likuiditas peri ode tertentu dengan rata-rata industri. Penggunaan berhagai rasio rasio 
tcrsebut dirasa !cbill tepat karcna mcnggall1barkan dcngan Icbih jclas dan tcrinci 
mellgenai kondisi kincrja kcuangan pcrllsahaan yang scbcnarnya. 
Berdasarkan <.lnallsis yang ddakukan dcngan mcnggunakan berbagai rasio 
tersebut dun setelah di!akukannya pcrbandll1gan dengan rata-rata illdustri, kinelja 
kcuangan PT. Kcdaung Indah Call Tbk tahun 2000-2002 dapal dikatakan baik, 
Karena kineIja kcuangan pcrusahaan yang diukur mclalui bcrbagai aspek terse but 
secara WllUIl1 berada di atas rata-rata industri kecuali untuk rasio pertumbuhan 
tertentu dan rasio manajemen aktiva dan investasi, 
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